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PARADIGMA DE PLANIFICACIÓN  DEL DESARROLLO:  
UNA HERRAMIENTA PARA LA SUSTENTABILIDAD 




El objetivo fue describir el transporte público colectivo (TPC) de Curitiba, ciudad brasileña capital de Paraná, 
ejemplo de planificación del desarrollo urbano sustentable en el mundo, basado en la implementación de un 
sistema alternativo de trasporte masivo, en particular de autobuses de transporte rápido. La metodología 
empleada fue documental, proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 
datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales.En 
este sentido se analizó el concepto de ciudades sustentables, sus características y el ejemplo de planificación de 
desarrollo de la ciudad antes mencionada, haciendo énfasis en la gestión del TPC. Se concluye que lo 
sustentable es atender  las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 
satisfacer las suyas, garantizar el equilibrio entre crecimiento económico, el cuidado del ambiente y el 
bienestar social. 
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DEVELOPMENT PLANNING PARADIGM: A TOOL FOR SUSTAINABILITY 
Abstract 
The objective was to describe the collective public transport (TPC) of Curitiba, Brazilian capital city of 
Paraná, an example of planning sustainable urban development in the world, based on the implementation of 
an alternative system of mass transportation, in Particular of fast transport buses. The methodology used was 
documentary, a process based on the search, recovery, analysis, critique and interpretation of secondary data, 
that is to say, those obtained and recorded by other researchers in documentary sources. In this sense we 
analyzed the concept of sustainable cities, their characteristics and the example of development planning of the 
aforementioned city, emphasizing the management of the TPC. It is concluded that the sustainable is to meet 
the needs present without compromising the capacity of the future generations to satisfy their own, to 
guarantee the balance between economic growth, the care of the environment and the social welfare. 
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El Departamento de Asuntos Económicos y   
Sociales de la Secretaria de las Naciones Unidas 
(ONU DESA 2014), proyectó que  entre el año 2007 
y 2050 la población urbana del planeta aumentará en 
3,1 billones de personas, es por ello que se cree que 
este crecimiento desmesurado traerá como 
consecuencia el costo de la infraestructura existente, 
servicios gubernamentales, recursos naturales, 
emisiones y muchos otros aspectos críticos para la 
calidad de vida de las zonas urbanas. A criterio de 
Guevara (2014), “en menos de 40 años el 70 % de la 
población mundial vivirá en ciudades” (p. s/n). Por su 
parte, el reporte de la fundación Avina (2013) 
sostiene que las regiones en desarrollo son las más 
urbanizadas del mundo y reporta que el 75% de la 
población de América Latina vive en espacios 
urbanos, que en términos absolutos se traduce en 375 
millones de habitantes, 120 millones de estas 
personas viven por debajo del umbral de la  pobreza.  
Esta realidad conlleva a plantear preguntas que 
deberíamos responder ¿se puede llevar tal 
crecimiento de manera sustentable?, ¿Se podrá 
reducir el impacto ambiental y las emisiones de 
dióxido de carbono? y ¿Crecerán o se desarrollarán 
las ciudades de tal manera que las comunidades sean 
sitios agradables donde vivir y en las cuales se 
promueva la igualdad social? Sin duda se puede dar 
respuestas afirmativas a estas preguntas rediseñando  
nuestras ciudades teniendo presente estas ideas. En 
tal sentido, se planteó como objetivo general, analizar 
el TPC de la ciudad de Curitiba teniendo como  
objetivos específicos: Identificar los componentes de 
una ciudad sustentable, describir y analizar el 
desarrollo de las políticas públicas en el TPC de 
Curitiba y analizar el papel de la red de actores 
involucrados. 
Es pertinente acotar que la situación actual en 
nuestras urbes está caracterizada por la “mancha 
urbana”, que significa un crecimiento acelerado y 
deterioro en la calidad de vida de las personas, 
fomentando la disposición de la gente a través de un 
cambio de actitud cívica sumado a un compromiso 
empresarial, para impulsar los proyectos 
gubernamentales en ellas y que sean o generen una 
auténtica sustentabilidad, todos los factores deben 
entrelazarse, porque no habrá ciudades sustentables 
hasta que la ecología urbana, la economía y la 
sociología queden integradas en la planificación 
urbana. Proyectar requiere la más amplia 
comprensión de las relaciones entre ciudadanos, 
servicios, políticas y generación de energía, una 
ciudad sustentable según González, Olguín, Guzmán, 
Guzmán y Barragán (2017) es aquella ciudad donde 
existe una adecuada movilidad, ahorro de energía y 
de recursos hídricos, disminución de la 
contaminación auditiva y creación de espacios 
públicos agradables donde haya áreas verdes con una 
gran funcionalidad, especialmente para la recreación. 
Otro elemento de gran importancia para una 
ciudad que busca ser sustentable es la 
implementación de arquitectura bioclimática, a 
criterio de Piñero (2015) implica “controlar la luz, el 
espacio y el color en la actividad proyectual, así 
como las emociones, sensaciones y comportamientos 
que éstos provocan en sus ocupantes”. (p. 9), 
significa urbanizar con edificios que se han diseñado 
tomando en consideración las condiciones 
atmosféricas y del medio aprovechando los recursos 
disponibles. El objetivo es brindar a los habitantes de 
la ciudad una mejor calidad de vida, beneficiando con 
ello también a los turistas y a quienes acuden al 
centro urbano todos los días por razones laborales.  
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En el marco de este contexto se aborda el tema 
de las ciudades sustentables haciendo referencia espe-
cífica a los componentes que las integran y seleccio-
nando la ciudad de Curitiba para describir y analizar 
el desarrollo de las políticas públicas en el área del 
transporte urbano. Vale señalar que Curitiba es una 
ciudad de Brasil, capital del estado de Paraná, locali-
zada en el primer altiplano paranaense. De acuerdo 
con el último  censo realizado en el año 2010, referi-
do por El Instituto Brasilero de Geografía e Estadísti-
ca (IBGE), su población es de 1.751.907  habitantes y 
con una población estimada al 2017 de 1.908.359, 
siendo la mayor ciudad del sur de ese país.  
De los datos  indicados se evidencia que es una 
ciudad grande, que a criterio de Valente (2016)  “con 
la instalación del polo automovilístico, la región me-
tropolitana experimentó un alto índice de crecimiento 
poblacional y económico, además de impulsar el co-
mercio local con el mayor número de centros comer-
ciales e hipermercados de la región sur”. (p. 289).  De 
igual forma argumenta  el autor  que Curitiba está 
dentro de las municipalidades con la mejor infraes-
tructura del país y que la metrópolis atrajo empresas 
como Nissan, Renault, New Holland, VAG y Volvo 
entre otras, por lo tanto el transporte es uno de los 
aspectos claves en la preservación del ambiente en 
Curitiba, y se lo considera la columna vertebral de su 
funcionamiento, su eficiencia se debe básicamente a 
la tecnología y la planificación, este sistema ahorra 
tiempo a sus usuarios, gasta menos combustible y 
evita la contaminación, además, permite que el ciuda-
dano haga varios trayectos con sólo un pasaje, a su 
vez, al enfatizar el desarrollo del transporte colectivo 
contra el individual, se evita en gran medida la conta-
minación del ambiente. 
Ciudad Sustentable 
A criterio de Estrella (2016), en el libro Nuestro 
Futuro Común publicado en 1987  fue la primera vez 
que se empleó el término sustentable aplicado al 
desarrollo y fue  durante una reunión de la ONU que 
la Doctora Gro Harlem Brundtland, Primera Ministra 
Noruega, encabezando una Comisión de expertos en 
ambiente presentó un informe que en principio se de-
nominó Our Commun Future y más tarde conocido 
mundialmente como Informe Brundtland en su honor.  
En este informe socioeconómico se desarrollaron las 
bases de lo que fue más adelante y hasta ahora los 
principios y las políticas ambientales fundamentales. 
Se denominó desarrollo sustentable al modelo de cre-
cimiento que satisface las necesidades del presente 
sin comprometer las necesidades de las futuras gene-
raciones. 
Entre sus objetivos destacan: 
 Llevar a cabo dos tipos de restricciones: Ecológi-
cas, es decir, la conservación de nuestro planeta 
Tierra. Morales, renunciar a los niveles de consu-
mo a los que no todos los individuos puedan as-
pirar. 
  Crecimiento económico en los lugares donde no 
se satisfacen las necesidades anteriores, es decir, 
en los países pobres. 
 Control demográfico, referido principalmente a 
las tasas de natalidad. 
 No poner en peligro los sistemas naturales que 
sostienen la vida en la Tierra. 
  La conservación de los ecosistemas debe estar 
subordinada al bienestar humano, pues no todos 
los ecosistemas pueden ser conservados en su 
estado virgen. 
 El uso de los recursos no renovables debe ser lo 
más eficiente posible.  
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Ahora bien, el concepto de ciudad sustentable, no 
es algo nuevo ya que se trata de la adaptación del 
desarrollo sustentable a las comunidades, por lo tanto 
es el patrón de núcleo urbano que se diseña o se 
adapta siguiendo modelos ecológicos básicos. La idea 
de estas surgió dentro del Informe Brundtland como 
reto y como una nueva aproximación a la convivencia 
y al respeto por el ambiente mediante la optimización 
de los recursos. Ella debe gestionarse a sí misma con 
la mínima dependencia posible de las zonas rurales 
que la rodean, intentar crear la menor huella 
ecológica para sus residentes, dando así como 
resultado una ciudad que es compatible con el 
ambiente en el uso de la tierra, el aprovechamiento de 
los recursos y la reducción de las causas que 
contribuyen al calentamiento global así como 
garantizar una calidad de vida óptima a sus habitantes 
sin comprometer su futuro. 
En este sentido por sustentabilidad urbana según 
Girardet (1992), citado por Rastelli (2013) debe contar 
con los aspectos, “eficiente manejo de recursos y 
energía, tecnologías renovables, estructuras duraderas, 
proximidad entre trabajo y hogar, reducción en la 
generación de desechos y reciclaje, suministro de 
alimentos desde fuentes locales y utilización de residuos 
en beneficio de la propia ciudad” (p. 75), entiéndase 
aquella que ofrece una alta calidad de vida a sus 
habitantes, que reduce sus impactos sobre el medio 
natural y que cuenta con un gobierno local con 
capacidad fiscal y administrativa para mantener su 
crecimiento económico y para llevar a cabo sus 
funciones urbanas con una amplia participación 
ciudadana. A partir de esta orientación, una ciudad 
sustentable debe sobresalir en cuatro dimensiones: 
 En cuanto a la dimensión de sustentabilidad 
ambiental y cambio climático, una ciudad 
sustentable debe atender de manera prioritaria el 
manejo de los recursos naturales, la mitigación 
de gases efecto invernadero y otras formas de 
contaminación. También debe atender la 
mitigación y adaptación a los efectos de cambio 
climático. 
 En cuanto a la dimensión de desarrollo urbano 
sustentable, una ciudad sustentable debe 
controlar su crecimiento y promover la provisión 
de un hábitat adecuado para sus ciudadanos, 
además de promover el transporte y la movilidad 
urbana sustentable. 
 En cuanto a la dimensión de sustentabilidad 
económica y social, una ciudad sustentable debe 
promover un desarrollo económico local y el 
suministro de servicios sociales de calidad. 
Asimismo, la ciudad debe promover niveles 
adecuados de seguridad ciudadana. 
 Por último, en materia de la dimensión fiscal 
debe avanzar en la aplicación de mecanismos 
adecuados de buen gobierno, de manejo acorde 
de sus ingresos y del gasto público, así como de 
manejo adecuado de la deuda y otras 
obligaciones fiscales. 
El concepto de ciudad sustentable a criterio de 
Henríquez (2014)  se refiere a “un núcleo urbano en 
el que la utilización de los recursos humanos 
naturales se produce de modo congruente con el 
objetivo de poder transmitir a las generaciones 
futuras similares o mejores disponibilidades de los 
mismos o de otros recursos alternativos.” (p. 50). Esta 
definición agrega que preferentemente la correcta 
utilización de recursos como el suelo, el agua y la 
energía, principalmente; así como el tratamiento y 
eliminación adecuada de los vertidos y residuos 
domésticos, industriales u hospitalarios, que de forma 
intensa y en importantes cantidades producen lo 
núcleos urbanos. 
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No hay ciudades modelo, pero existen cualidades 
que pueden en conjunto, hacer a las metrópolis más 
sempiternos, en este sentido atendiendo a lo 
planteado en los objetivos específicos se revisaron las 
características que resaltan como requisito de una 
ciudad para acercarse a la sustentabilidad, estas hacen 
que en una comunidad  se involucren intrínsecamente 
aspectos de la gestión de riesgo, especialmente 
prevención y mitigación del riesgo, y son las que a 
continuación se analizan. 
 Acceso a recursos públicos básicos. Empecemos 
por lo esencial: el bienestar de las personas. En 
las ciudades sustentables se garantiza a los 
habitantes educación de calidad, centros de salud 
adecuados, transporte público accesible, recogida 
de basuras, seguridad y buena calidad del aire, 
entre otros aspectos. Es decir, aquello que es 
indispensable para su supervivencia. 
 Acciones de renovación urbana. La renovación 
del espacio público es fundamental. Esto implica 
adaptación de calles, plazas, parques y del 
espacio urbano en general. También supone la 
conservación del patrimonio cultural y su 
incorporación a la ciudad moderna. La ciudad 
sustentable está integrada, nunca aislada ni 
jerarquizada.  
 Reducción de emisiones de CO2. La disminución 
de CO2 y de otros gases perjudiciales para la 
capa de ozono es uno de los indicadores más 
significativos a la hora de valorar el compromiso 
ambiental de una ciudad. Esto se logra con el uso 
de energías renovables, una buena oferta de 
medios alternativos de transporte y la adaptación 
de viviendas que promuevan el ahorro de agua y 
de energía. Por ejemplo, según el artículo de 
prensa de Igea (2016) desde diciembre de 
2013, la ciudad de Shenzhen, en China, introdujo 
una nueva flota de más de 6.000 unidades de 
vehículos eco inteligentes, convirtiéndose en la 
mayor flota en servicio con emisiones cero de 
todo el mundo 
 Favorecer el comercio justo. Las ciudades 
sustentables se oponen al consumo desmedido. 
En cambio, impulsan otros modelos de comercio 
justo que fomenten la compra local y las redes de 
productores respetuosos con el ambiente. 
 Triple Fórmula: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
Los gestores de la ciudad sustentable deben 
poner en marcha acciones pedagógicas para 
concienciar sobre la importancia del reciclaje y el 
consumo responsable. Esto evitará el uso 
desmedido de los recursos naturales de los que se 
dispone en entornos cercanos y dará pie a la 
creación de redes de solidaridad entre sus 
habitantes, algo que se enmarca dentro de las 
iniciativas de ciudadanía global. 
Ciudad Seleccionada 
 La ciudad que se selecciono  fue Curitiba, urbe 
brasilen a capital del estado de  Parana ,  debido a  
el ejemplo de desarrollo urbano sustentable 
basado en la implementacio n de un sistema 
alternativo de transporte masivo, en particular de 
autobuses de trasporte ra pido,  los cuales 
sustituyen el transporte particular, Curitiba tiene 
una tasa  de 45% de los viajes, una de la ma s alta 
de uso de transporte pu blico en Brasil y los niveles 
de contaminacio n de aire urbano ma s bajos 
(Quiliconi y Peixoto, 2014), sostiene el autor que 
la iniciativa adema s ha reducido el consumo de 
combustible en un 30% con relacio n al resto de las 
grandes comunidades del paí s  adema s la ciudad 
tambie n ha implementado un sistema de 
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planificacio n urbana que le ha permitido manejar 
el crecimiento poblacional sin padecer 
congestiones, ni reducir los espacios pu blicos, con 
tres siglos de vida, presenta hace 40 an os un plan 
para enfrentar los temas urbanos con programas 
sociales, de transporte pu blico y de contenido 
ambiental, relacionados con reforestacio n, 
recuperacio n y reciclamiento de desechos.  
A criterio de Gómez, (2015), la consolidación del 
modelo Curitiba ha sido posible gracias a más de 
treinta años de desarrollo de un nuevo proyecto 
urbano promovido por un amplio equipo 
multidisciplinar de arquitectos, urbanistas, ingenieros, 
geógrafos, economistas, abogados, sociólogos, 
historiadores y otros técnicos. La continuidad de este 
proceso realizado por etapas constituye un magnífico 
precedente en una América Latina que se ha 
desvelado demasiadas veces como el laboratorio en el 
que lo más común es empezar de nuevo, 
abandonando los proyectos y los resultados 
precedentes, sin acumular certezas. 
La planificación de Curitiba está apoyada en la 
triada según Fukuda (2010) citado por Hernández 
(2014) el “Uso de la Tierra, Sistema Vial, Transporte 
Público, y se considera también la interacción con las 
cuestiones ambientales, económicas y sociales” (p. 
56). Menciona la autora que  fue necesario para que 
el plan tuviera éxito y se pudiera haber desplegado,  
establecer la Oficina de Investigación y Planificación 
Urbana de Curitiba, que en el año de 1965 se 
convirtió en  el Instituto de Investigación y 
Planificación Urbana de Curitiba  (IPPUC).  El 
equipo técnico estuvo encabezado por el arquitecto y 
urbanista Jaime Lerner, nacido en Curitiba, en cuya 
universidad estudió arquitectura y fue alcalde de la 
ciudad en tres periodos, su liderazgo y  rol visionario 
de la reurbanización tanto suya como de su equipo 
conformado por urbanistas estuvo presente durante 
más de treinta años siendo factor decisivo en los 
resultados observados actualmente. 
De igual forma sostiene Fukuda (2010) citado 
por Hernández (2014), que la columna vertebral del 
modelo de Curitiba es su elaborado sistema de 
transporte público, interpretado como fuente principal 
del funcionamiento de la ciudad. Con los años, este 
sistema se ha ido perfeccionando hasta llegar a los 
autobuses biarticulados rojos que circulan por un 
carril propio y disponen de estaciones tubo. El buen 
funcionamiento del sistema se basa en el carril para 
autobuses con semáforos sincronizados y en las 
paradas tubo en la que se dispone anticipadamente 
del billete y se embarca a la altura del autobús de 
manera inmediata con pequeñas pasarelas que se 
despliegan entre el vehículo y las plataformas.  
Continua la autora afirmando que todo esto 
permite que funcione con la rapidez y eficacia de una 
línea de metro, resultando una inversión cien veces 
menor. Aproximadamente, si un kilómetro de una 
línea de autobuses cuesta 1, uno de una línea de 
tranvías cuesta 10 y uno de una línea de metro cuesta 
100. Lo más sorprendente del eficaz sistema de 
transporte público de Curitiba es que la propiedad de 
los autobuses corresponde a una decena de empresas 
privadas distintas. Una eficaz gestión municipal 
desde la empresa concesionaria pública URBS 
permite que el sistema de transporte sea altamente 
rentable y aporte unas ganancias que se reinvierten en 
la ciudad. 
Principios básicos del TPC en Curitiba 
 El TPC es el desplazamiento de personas en una 
ciudad. Su principal característica es la movilización 
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simultánea de grandes volúmenes de pasajeros por 
corredores con una alta densidad de demanda. Esto se 
da a través de uno o varios modos de transporte, 
integrados o no, que se complementan y cuando el 
conjunto de partes que lo conforman interactúan entre 
sí por un objetivo común, existe un sistema de TPC 
(Vasco, 2017). Cuando se resuelve realizar el TPC el 
conjunto de factores que este estudia son categóricos 
en el funcionamiento de un sistema de transporte, sus 
factores esenciales son  articular la planeación urbana 
con el objeto de acrecentar los beneficios de los 
usuarios en cuanto a la calidad del servicio, 
cobertura, capacidad y tarifas asequibles.  
En este sentido, en la planeación del TPC son 
definidos la mayoría de los factores que determinan 
el éxito o no de un sistema de transporte. Por tal 
motivo, no es un proceso aislado. Al contrario, debe 
ser realizado en conjunto con la planeación urbana 
buscando articularlos entre sí, de tal forma que 
aumente los beneficios de los usuarios en cobertura, 
capacidad, calidad y tarifa. Según (Vasco, 2017) 
existen tres variables importantes en la planeación del 
TPC: accesibilidad al sistema; movilidad en los 
modos de transporte; costo, que tiene que ver con el 
costo del pasaje que debe responder a las capacidades 
de las personas. Por último está la inversión que debe 
hacerse de acuerdo con las capacidades y necesidades 
del Estado. 
Según Parra (2005) citado por Vasco (2017), 
existen diversas formas de gestión y operación del 
TPC, “de forma directa a través de las 
administraciones locales, con dirección y acción 
propia del sector público o de forma indirecta por la 
constitución de órganos, empresas y sociedades 
públicas o mixtas, por parte de la administración 
local”. (p. 24). Otra opción es la encomienda a 
terceros sin la intervención directa o indirecta de 
órganos públicos o la gestión y operación de orden 
nacional y público, a través de una única entidad 
nacional o regional que se encarga de todas las 
funciones  
Aspectos Generales de la Gestión Del TPC  en 
Curitiba  
En la década de 1960 fue aprobado el Plan 
Director de la ciudad. Sus principales directrices 
fueron transporte público, uso del suelo y 
zonificación de la ciudad. Entre 1966 y 1970 el 
Instituto  de Planeación e Investigación Urbana de 
Curitiba (IPPUC), trabajó en el desarrollo y 
perfeccionamiento de los proyectos que permitieran 
la ejecución del Plan. Es así como Curitiba inicia la 
puesta en práctica por etapas del sistema de TPC a 
mediados de los años 70. Primero fue construido el 
eje Norte – Sur, por el cual circularon las líneas 
expresas y en los puntos extremos fueron ubicados 
los terminales de integración de estas líneas con los 
alimentadores. El sistema funcionaba con buses 
especiales para 100 pasajeros. A partir de 1979 entró 
en funcionamiento la línea interbarrios, que unía 
barrios distantes sin pasar por el centro de la ciudad. 
En 1980 fue implantado el eje Este – Oeste y se 
implementó la Red Integrada de Transporte – (RIT), 
allí con solo pagar un pasaje, el usuario podía utilizar 
todos los servicios del sistema. (Gómez, 2015). 
Posteriormente para ampliar la capacidad del 
TPC, en 1988 entraron en circulación buses 
articulados con capacidad para 170 pasajeros. En 
1991 comenzó a operar el bus “Ligeirinho”, rapidito 
en castellano, que es una línea directa que puede 
llevar hasta 110 pasajeros, con paradas 
aproximadamente cada tres kilómetros y embarque y 
desembarque en estaciones con forma de tubo. 
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Posteriormente, entró en operación el bus 
biarticulado para las líneas expresas, con capacidad 
para transportar 270 pasajeros, embarque y 
desembarque a nivel y recaudo del tiquete anticipado 
en estaciones tubos más grandes. Hoy el sistema de 
TPC de Curitiba cuenta con las líneas expresas de 
color rojo, alimentadoras de color naranja, inter-
barrios de color verde, “Ligeirinho” de color gris, 
convencionales de color amarillo, que unen barrios y 
municipios vecinos al centro, pero que no están 
integrados a la RIT; micro buses de color blanco que 
circulan por el centro tradicional y que tampoco están 
integrados; educación especial de color azul, verde y 
blanco destinados a la atención de escolares y 
necesidades especiales; inter-hospitales que unen los 
diversos hospitales de la ciudad; turística que une los 
puntos de atracción turística y los parques de la 
ciudad (Vasco, 2017). 
A criterio de (Gómez, 2015), en Curitiba el TPC 
moviliza por día cerca de 900.000 pasajeros, esta 
cifra aumenta a 1.645.000 contando a personas 
mayores de 65 años y personas con alguna 
discapacidad y que están exentos de pago. Pero el 
proceso requirió de muchos años, muchas 
negociaciones tanto políticas como financieras y 
arreglos institucionales. El liderazgo del tres veces 
alcalde Jaime Lerner y su equipo, los ajustes hechos 
por la oposición en la alcaldía y el apoyo de la 
comunidad, le permitieron al sistema madurar y 
sobreponerse a los problemas con ideas creativas y de 
bajo costo. Se crearon nueve áreas de operación del 
TPC, se obligó a las 150 empresas existentes a 
agruparse en 12, con el fin de atender la demanda de 
la ciudad, se cancelaron los contratos de operación 
del sistema a mediados de los 80 para establecer 
mejores formas de remuneración y mejoras en el 
servicio y se designó a la URBS S.A empresa 
municipal de Curitiba, creada a comienzos de la 
década de los 60,  como el organismo gestor y más 
adelante como el único concesionario del sistema.  
Gestión del TPC 
La alcaldía de Curitiba aprueba mediante 
decretos los planes de expansión y las reformas 
estructurales de la operación del transporte y se ocupa 
de la infraestructura física del sistema, mientras que 
la URBS S.A. empresa municipal de Curitiba fue una 
empresa mixta municipal, bajo la figura de sociedad 
anónima, con el objetivo de centralizar todas las 
funciones relacionadas con la ejecución, planeación y 
fiscalización del transporte colectivo. Luego de 
varios ajustes en el marco regulador y en la estructura 
operacional, la empresa unificó la gestión del TPC y, 
a través de contratos específicos, permite la operación 
del sistema a empresas privadas. (Gómez (2015) 
 Las funciones que cumple la sociedad según 
(Gómez (2015) son las de planeación del sistema, 
donde define los nuevos servicios, las nuevas rutas y 
el tamaño de la flota; planeación de la operación, 
donde son elaboradas las planillas de los itinerarios 
definidos los horarios y los tipos de buses para los 
días útiles y fines de semana; de fiscalización del 
cumplimiento de los horarios, el número de pasajeros 
y el monitoreo de la calidad del servicio; y de control 
del recaudo, recibiendo diariamente el recaudo del 
servicio y pagando por kilómetro recorrido a las 12 
empresas privadas que participan en el sistema. 
Red de Actores Involucrados  
De acuerdo con lo descrito por Gómez (2015), la 
municipalidad de Curitiba, a través de diferentes 
alcaldes, fue la responsable de proponer e 
implementar el Plan Maestro de Curitiba, y en 
particular el sistema de transporte público. Así 
mismo el Ayuntamiento de Curitiba en este sentido,  
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el Concejo es responsable de la aprobación del marco 
legal y de los presupuestos municipales, así como de 
la ley ordinaria de uso del suelo y del sistema vial, lo 
que permitió la implementación del procedimiento, y 
en particular del sistema de transporte público. 
También el Instituto de Investigación y Planificación 
Urbana de Curitiba (IPPUC) es responsable, desde la 
creación, detalles, ejercitación y monitoreo del plan 
maestro, desde los factores que llevaron la ciudad al 
desarrollo social, económico y ambiental, hasta su 
estructuración física a través del uso del suelo, del 
sistema vial y del transporte público.   
Como indica Gómez (2015), otro actor es la 
empresa URBS S.A responsable del funcionamiento 
y evolución del sistema de transporte público. De 
igual manera intervinieron diversos empresarios del 
sistema de transporte que fueron socios en las 
innovaciones propuestas por el IPPUC y la URBS 
para mejorar el sistema. Esta asociación se construyó 
comenzando con la imposición de las normas 
requeridas por las instituciones públicas y los 
empresarios industriales especialmente Volvo S.A. 
Ahora, quien aportó los fondos para ejecutar los 
planes fue el Banco Interamericano de Desarrollo de 
Curitiba (BID) responsable de gran parte de los 
recursos para mejorar el transporte público y el 
gobierno federal comprometido por  la financiación e 
implementación del sistema de transporte en los años 
1970 y 2000. 
Lo qué debemos aprender de Curitiba 
Curitiba es una ciudad que lleva más de 30 años 
trabajando en su sistema de transporte y diariamente 
por el sistema se movilizan más de 1.5 millones de 
pasajeros, su experiencia es reconocida en el ámbito 
mundial, incluso es uno de los pocos casos de 
referencia de ciudades de países en desarrollo que 
aparece en los estudios más recientes de urbanismo y 
la ha convertido  en un ejemplo, pues es una fuente 
valiosa de conocimiento teórico y práctico. Por lo 
tanto lo primero que debemos observar es la parte 
financiera, puesto que la implementación de un 
sistema de TPC económico basado en soluciones 
creativas y de bajo costo, constituye un reto 
importante para una ciudad independientemente de su 
nivel de ingreso. Otra apuesta es el incentivo a la 
innovación tecnológica local para mejorar el servicio 
evitando los altos costos de las importaciones. 
Un segundo aspecto del cual se puede extraer 
enseñanzas es la gestión del TPC es que debe existir 
un único gestor del sistema de transporte con poderes 
necesarios para garantizar el funcionamiento del 
sistema, sus funciones y competencias deben estar 
claramente definidas, todo esto le permitió a la 
URBS, entre otras cosas, asociarse con el sector 
privado para la garantizar un sistema integrado de 
transporte y ampliar un servicio internacionalmente 
reconocido. Finalmente, vale la pena señalar que uno 
de los principales desafíos para las ciudades de los 
países en desarrollo es la necesidad de proporcionar 
un TPC de calidad y coordinado, que permita la inter 
modalidad con políticas tarifarias únicas, abono 
intermodal y altas frecuencias son tan importantes 
como organismos públicos integrados, que den 
coherencia a la gestión y permitan la planificación del 
transporte de la ciudad, para resolverlo de la manera 
más sustentable e integradora. 
Conclusiones 
Existen diversas razones para admirar el sistema 
de transporte de Curitiba, pero tal vez el más 
destacable es su planificación, y la enorme 
creatividad y simpleza con que se han resuelto los 
distintos problemas. Este ingenio les ha permitido 
contar con un buen sistema a un bajo costo y, lo que 
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es tanto o más importante, con una amplísima acepta-
ción por parte del habitante de Curitiba, que a pesar 
de las continuas modificaciones estructurales que se 
producen en la ciudad percibe los beneficios que éstas 
generan. 
Es necesario dar a conocer el éxito alcanzado por 
Curitiba, no cabe duda que siempre se puede aprender 
de las experiencias de otras ciudades  y más en una en 
la cual se tuvo una acertada visión de movilidad y 
planeación urbana integradas, es plausible las habili-
dades que se combinaron, técnicas  personales y so-
ciales en el contexto de una visión clara y compartida, 
una cultura organizacional capaz de generar compro-
miso y el ejercicio de valores transmitidos por accio-
nes para obtener un resultado favorable para toda la 
comunidad.  En consecuencia, el principal desafío 
para nuestros gobernantes es crear un sistema de 
transporte público colectivo de calidad y coordinado, 
obvio que para ello se requiere de organismos públi-
cos integrados que den coherencia  a la gestión  y per-
mitan la panificación  del transporte en las ciudades. 
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